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128 
tički tekstovi moraju po najboljem zna-
nju svojih autora odabrati, izričito po-
staviti i odlučno provesti jedno od svih 
mogućih rješenja. 
U toj raspravi može i Snježana 
Kordić, o tome nema dvojbe, svojom 
pregalačkom zauzetošću, svojom mar-
ljivošću i svojim, sada više ne malim, 
istraživačkim iskustvom dati vrijedan 
prinos. No bit će to moguće samo ako 
se prvo na neko vrijeme povuče u se i 
okrene temeljima jezikoslovlja. Ako 
Jezik, 42, Osvrti 
pak ostane pri hitrom objavljivanju sve 
novih rezultata, nekomu i dopadljivo 
uvjerljivih, ali uistinu teoretski i meto-
dološki slabo utemeljenih, i pri žu-
strom odgovaranju na kritičke zamjer-
ke, jednako slabo utemeljenome, bit će 
to na veliku štetu znanstvenoga proni-
canja u ustroj hrvatskoga jezika. Tu 
nam doista treba obnova. Odlučno odr-




NAJBOLJA RIJEČ U 1994. 
GODINI 
oramo reći da je zanimanje za 
najbolju riječ godine tako spla-
snulo da prijedlozi čitatelja nisu 
dali podlogu na kojoj bi se ona mogla 
uspješno izabrati. Ni traganje uredništva 
za takvom riječi nije bilo uspješno. No 
neuspjeh na tome području obilno je 
naknađen natječajem u traženju hrvat-
ske zamjene za jack-pot. On je izazvao 
veliko zanimanje čitatelja. Sudjelovalo 
je 56 osoba i jedna skupina (učenici IV. 
r. klasične gimnazije u Dubrovniku) sa 
262 prijedloga, od toga šesnaest puta po 
dva ista prijedloga, a tri puta po tri, 
dakle 240 različitih prijedloga. Kako je 
rok za prijedloge bio do 17. ožujka ove 
godine, a prijedlozi su stizali i u zadnji 
tren, uredništvo tako obilnu građu nije 
uspjelo obraditi i donijeti odluku da 
vijest stigne za četvrti broj. To će učiniti 
kasije, a obavijest će izaći u 5. broju. 
Ur. 
